

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 ■ 表 天 壊 出」僚 R 分 石 地 名 麦
早   十1 支  歌  十
警 つ =  庁 宇 〔「「繕 中 華 牛 導 幸
上OU
湾 併 諺 詣 鉾 形
喜 電 寺 1 2
生↑顧 南  91
…  ゴヒ 101
百 キ 戸 径  4 ‐
ア=  キ打  ■■   ln l
場 谷 手 16‐
三 珠 出 1 31
= 域 由 1 1 4 1
とえ 用 iJ 1 7 1
立   野 13
谷 戸 口 1 2
谷   戸 - 2
高 平 谷 日 1 1 4
亨  1 費
ネ 郊 出 18
金入保 北 1 6
イ  南 18
辻 の 端 10
火 葬 場 i3
″ 南 1 6
士画年にF有| ワ
高灘神|卜L裏 3
前 野 巧〔 1 7





























































































































































































































平百 F晟丸廷形 旧九=形 羽子板形 鴨丸を形
短径   220
〔司    160
室















出r由  ,P T/








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































租              |
玉     崇
ヤ


























































































































































































































第 4因 末期嶺大様式笈遼園ク」案 (昭lli29 7赤星)
